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Hobest üfltt ijdtnljolij. 
m i r t + i - X * . b e § C k " O f f e n e n » e § IjaBen mir auf bem IfT: m*ffj"P^™ öon © u ü a t o Ä t t ^ o f f STfifflieb genommen. 
S . f Ä f t M i n ^ C i n m ^ m^ti f lften Oberer, © e u t » n b 
einen ferner M a i » , bie Sfugcnb ben aHt^xten qßn8cnbm Sefrer 
Benn ^ « ' 3 SScrfe feinen Hamen andi für immer än einem un= 
öagefj Itd&en gemaltJaBcn unb too « ß W j ^ , au% frinet qeba(|t ^ 
S r f° f c l 6 f l ^ *0n foId&w ^ W r i M c i t unb ©nfaäfteit, ba§ feine 
Reifen ganaltd§ pxudgetreten ift Inntex bei @adjc, ber er fein ScBen qctoeifit 
W unb außer innen ffadfacnojfcn unb benen, bie ba§ ©Iüdf Satten, ifim MB t 
^ ,bex ^ectralanalDfe mar. ^öge bafcr einem feine! Segler 
* S 3 \ t n 1CW' ben re 1cI6f l ™ ^ n o m m e n l)ätte, her i$m im 
r l Z f° ™ ¥ ^ ) m toäte: Ein m b * u SeBen feiner 9IxBeit, ni$t in ber 
lernen, aöftracten üon aEem 3rbifd|en entfetteten ©eftalt, in ber er fie fAuf, 
Otuftab A n s o f f toar W e f f o r ber m a g e r n at i f ($en $ f i t ) f i f <** M , 
bas Daran, ni*t rn.il ei bannige Surfactant ift, 
atfienf^aft tft, toel^er nur ber bienen Jann, bei für fie geBoren i f t © gißt 
W f £ Ä \ 1 f *S tod^a f f i f f «Waf l , an» benen man ni#t f c « e n 
S » / 1 m S n ? ? E f i n b ' h e mm m^™*- SB« afier g r i f f e (Miete 
aBftr to SBtffen « üBer^uüt Betreten totE, tnufj » ig fe i ten unb Wagen 
S t Ü 1 S Stimmten gti*tanß unb Statut tieften, artbetnfalö wirb er 
m*t einmal bte ©ekelte ÜB er)breiten. 
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5Dic reine 9Ji a t f) e m a t i E ift eine folcfjc äBifjenfdjaft. 5Dic täglidtjc 
Gcxfatjtung leljrt, bafj ber Eleinftc Stjeil ber ©c£)üler für ftc BcgaBt ift. 
©öfterer ift p fagen, auf toeldjen jpotenjen bc§ mcnfcfjticfjcu ©cifte§ ftc 
Beruht. 9)latl)cmatiE tft ßogiE, auf 9laum= unb gafylgrojjcn angeroenbet. ©ic 
Brautet baljex borneljmltclj eine grofjc (BaBe ber SIBftraction unb bic ^ äfn'gtcit 
ber inneren Slnfd&auung öon @rö§enberIjäTtniffcn. ^ebenfalls ift fdjon barum, 
rocit bie „STccfjniE" be§ rein logifdjen SDcntenS in fo barailglidjem 9Jla§e au§= 
geBitbet roirb, bic 2luffaffung, ^Beurteilung unb SDarfteHung ber Dinge burdt) 
einen 2J?atljcmattEcr notljrocnbtg eine eigenartige. 
2)er SRaturf orf ä) er dagegen Brauet noä) eine ettoaä anberc ®aBc: bic ber 
23eo6ad)tung. ^eber, beffen STfjättgEett auf äkoBacfjtung Beruht, gehört im 
roeitefien ©inne p ben 9tohtrfotfdjern: ber Slrjt, ber 9lcifcnbe, ber Sammler. 
£BeoBac£)tcn ift SemcrEen unb ©amnteln be§ ffiemerEten. $c natf;bcm aBcr 
ba§ Sßrinrip be§ ©ammclnS naefj Pieren unb fjöfjeren 3JtcrfmaIen gelüäp 
roirb, nähert fiäj ba§ 23coBadjtcn mefjr unb meljr bem Starten, ba§ Sammeln 
beut (Mlären, bie Utaturlunbc ber „exaeten" 9Zaturfor[d)ung. S^tc jünger 
orBctten nicfjt mel)r allein mit ber rein äfUjetifdjen ®aBe ber SScoBac^ tung, 
fem bem aud) mit ber logtfdjen be§ ©djliefjcnS. ©ie unterf Reiben fiel) tum beu 
ijftatljematifcra I)aubtfäd)licl) nod§ baburc§, baß ba§ Material ifjre§ 5DcitEcn§ ein 
in ber Stufjenroett gcgeBcne§ ift, unb fie ba§ Talent Mafien muffen, e§ bort 31t 
finben, toäfjrenb bie ©runblagcn ber 2Jiat|ematiE anfdjetncnb a priori gcgcBcnc 
finb. £>ic 9ftat§ematiE ift aBcr barum ba§ Bequemfte §ilf§mittet ber cracten 
SMurtoiffenfdjaft, roeil fie biejenige ,,©!pracfje" geworben ift, in tocldtjcr biefe ifjrc 
@c|lüffc am fcfjnellften unb ^ räcifeften auSbrücEcn f'ann. SDarum roirb bic ganac 
Siaturforfcimng mefjr unb me^ r mattjematifetj: bie S^ ljbfiE ift, näcfjft ber 
2tfironomtc, am roeiteften auf biefer SBafm borgefdjritten, bie (Hjemic im Segriff, 
tfjr p folgen, derjenige roirb alfo Fjeute im 2nigc*mcincn ber gröfjtc ^qfifer 
fein, roetdjer IBeoBacpmtgSgaBc unb logifdje ©cti&rfe bc§ £>enEen§ in gleicher 
SQßeifc fieft|t, (tsjtoeriment. unb SRattjematif gleichmäßig Be§errfcljt. 3 e na<§ fcent 
Sorroalten bc§ einen ober beS anbern, roirb in biefem SBettftreite ber Gräfte 
ber 5ßla| be§ einzelnen ^orf$er§ nä^ er an ben SlaturBco&adjtern ober on ben 
•ftatutbenfern liegen. Setbe finb uncntBel^ rIid§, ba§ ©eltcnere ift ba§ Seijterc; 
benn e§ gißt immer noct) mein; gute 33coBac£)ter ol3 gute SDcnfer. ©uftaö 
Äirclj^o'ff gehört feiner -ttatur nac| mct)r p ben großen ©enfent, unb boct) 
ift feine Berütjmtcfte unb größte ©ntbedung eine Beofiac§iete. 6d§on barum 
ift er ber grö§ten ^aturforfc|cr einer, tneil er „mat^ematif^er ^ ß f^iEer" in 
biefem ©inne toar. 
3luc§ ba§ SeBen ßiri|^off'§ mar ba§ eine§ DenEerS. 9liü)t tjat er bie ßrbc 
Bereift unb bie 91atur in bem glängenben J?tcib il^ rer taitfenbfättigen ©^ö f^unflett 
BeoBac^ tet, tote e§ §umB*iIbi unb-Darwin traten; nitfjt aud§ tft er burdj 
bie @d§ule be§ rein praltifcijen SeBenS gur %l§eorte l^ tnburcfigebrungen , tote ettoa 
^arabat) ober ©ietnen§. 9luc| nic^ t im ©trübet ber Ejiftörtfdjett unb focialen 
(£reigniffe feiner gett ift fein SeBen tierlaufen, ©tili in ben äufjcrltdj ruhigen, 
aBer getftig um fo regfameren ©tatten ber aBiffenfd§aft, in ben ^örfälen unb 
SaBor'atorien einiger beittf(|en Eniberfttctten Ejat er feine gange SlrBcit boE6rac§t. 
2 3 4 ä)nitf$e gtunifttjaii. 
Tolgcn, roer iljn fcnncn lernen toiff. 
I. 
fltr«Joff Ht 1824 alg 6o^n eine§ Suuftcn in ßömqSocrg geboren unb in 
b l T e t T SBemUTlf i" a u$ °*toa^ten.* Saut' 3mqni§ be§ 
flnn^ftd&m ©9mnaftumS tootfte ex fi« ber TOatfcmatif teilen, tocla^ 
^ r * ^ f e U - l f a l ' b£r " i n ^ « Minaalofle - aHmäliq einer ber 
S l i ^ i E 9 m " b f ' ba* 5eu t i 9en » « t ^ t t W e n <ßWK gehoben i t, fct auf 
Ä t ^ o f t M immenben © i n « qctjaBt, fo baß ber ©dnllex f i« eBcnfal» b V t W f 
A K a i : l i m , @ | ) C d e I I m *tt8 ©eTßftube bes Syrers « e r tniBBaum ?a f 
3loal, afö ©tubent fc&tteB ftmftoff, 1845, eine boraügl% felBftänbige StxBctt (,'UeBer 
öm SDitrdjgang emeS clefitifdjen ©tromc§ bur« eine frci§förinigc Watte") in M a c 
bereu er cm Stitoenbium für eine toiffenf«aftli«e gtctfc na« Sßaxis erfjictt. s L a i 
M S E ? i t ? S 1848 tottlbe n iebo* in * n K n aufquollen, bttcö unb 
i L f \ ß e ^ f b c * » * t « ^u"b r e t c Ä t e r « m ä ß i g t e t an fitf, 
£ w f J t r f . S fl«be flfmatSematiffie W e r f e n cBen 
^ A « - i " ? ^ aÖfh*aCtc§' a^tfe9ene§ ©eBiet. 3 m » e 1850 qtnq 
Ätiatfcfr tdon als auBcrorbentlidjer $profeffor na« «reSIau, 1854 all 
£rbinat,u§ ber spfofif- HQC§ £dbeIBerg, l,at alfo bie fogenamttc atabemifc&e 
lautere m itotmalfter SGeife biirdjlcnifcn. 
^ ® C ^ 3 U « ^ « mit ber mm--
* f 9 biejer fc^onfien ber beuten llniberfitäten, nnb , m r * f f $at felfift ein 
großes©tue! jur Grimmig unb Haltung i^ re§ 91ufe§ Beigetragen, 
t T J ^ . f r t « naaj ^ HbetBerg fam, na^m bie borttqe llmberjität 
S ^ t r ^ f .1 U T i^W o 1 l m b 5 i f t o r i l^ c n & 5 w t imBeftritten ben elften 
tag m Beutf«Ianb cm. 51. ö. SJangewto übte bur« feine Beruhten 4 - = 
Jb+fm u ? « 8 W W « " 8 * n f l B f r a f l a u 8 ; baneöen toirften 
* § V S f f todtBefannt. ^ fie tourbe ba» 9Hbeau nio>t nu 
be§ taffenfjaftliüjm, fonbern auc§ be§ gefenf«afüt«en SeBenS ein fo Meg, ba| 
SDfai, Jte batan S$eil genommen, jene Sage in unbergeWer toi ! 
ßüeBenftnb Um§äufferm§Bef0nbere^tte fid§ emftrctS qeBilb t ber u X S l M , 
au§ M m Stoete ermaßen, bie Statte i ^ l Z ^ W ^ 
S o f t ? s c - bef*?r @te r r !ktrWafte 
b e u t i l n ^ - « ^ " J ^ ' b e f f m ^ « ^ o f t mit Ätrd&5off in ber © e f « t e ber 
m b cSS »f. « t^of f m Oeslau fennen gelernt ©einem (Sinffufj toßr e§ 
Sit banfen, baß btejer nun na« §eibeIB«S Berufen touxbe. 
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tocücTcit «publicum toufjte man bomnl§ fo gut tote nichts bon ßirajlpff; 
feine äktlmcr imb SreSlaucr Slrbciten toaren al§ ftreng tl)eoretifc£)c mir tum 
fyacfygcnoffen gu tmtrbigen. Wlan triar baljer in |)cibetberg erftaunt, atö — bon 
Söuitfcn toarm cm^ foT^ Icn — ein gart gebauter, ungctoöfmlidf) junger, fef>r 
befdfjciben, faft fdjüdjtern ouftretenber, Slorbbeutfcfjcr tarn, ©ein feines, geift= 
boEcS ©efbradj, fein licbcnSroürbtgcS, gegen 2lEe glcid) Ijöflid&eS unb framb= 
liäjeS SBcfcn, unb fein auSgefütoctjcncr ©inn für |wmor unb Sößijs, geroaunen 
tljm aßet balb bie ijerjen berer, bie if)tn als DJicnfdjcn näfjcr traten. J?irc§f)off 
routbc baljer ein aEMicbtcr 3J)ciIncl)mcr an ben fetteren .gufammentunften 
jenes SrcifcS bei' |muffcrfdjen fyreunbe. 23or allem aber fdjjtofs er fid) in jener 
erften ^ icibclbergci* $eit eng an SBunfen an. 33unfcn fear breijsclju 3a$xt älter 
als ßtri^off: ftar'f, brcitftfmttrig, feinem Temperament mä) lebhafter, unmittcl= 
barer toirfenb, eine 3'cbem fofort im^onirenbe boEc 9tahn:. 3)ie beiben 
9Jcänncr roaren formt in äufjercn gtgcnfdjaftcu fcljr berftfjicbcn bon cinanber. 
Sroijbem ift Sfjatfadje, bafj SBunfcn nnb ßtTdfföoff nidjt nur gemeinfam ilrce 
großen 25ßerfe boEenbet, fonbern-auä) als etfjte greunbe Ejr tägltdjcS $vmcf 
gefcEenleben faft böEtg geteilt fjafien. 3ufammcn machten fic ifjrc @})aaicr= 
gänge in ber fjerxiie£)en Umgebung |jcibcI6et*g§; fic reiften pfnmmen in ben 
^erien, unb gufammen fonnte man fie oft 3lbcnb§ in bem fleinen ^cibclbergcr 
Sweater ft|en feljen, ein Vergnügen, für ba§ befonbcrS ßird&tjoff Don Sngenb 
auf eine ausgeprägte 33otltebe befaß. 
Sa§ gufammenlebcn mit SBimfcn tourbc fetbft baburdj, bafc Äiräjljoff fidjj 
@nbe ber fünfziger mit ber Jungen nnb anmutigen Soctjtcr fcincS Ä5nig§-
berger SefjrcrS Stidjclot berljeiratljete, toeniger unterbrochen, als c§ fonft rool)l 
ber gaE ju fein pflegt. Sinb boc§ bie $afire 1859—1862 gerabc bicienigen, 
in toeldjjen btc Beiben ^orfdjer, beranlafjt burd) eine S3imfen'fc£)c Unterfudjung, 
iljtc gemeinfame große Csntbctfung ber ©bectralanalbje gemacht nnb au§gc= 
arbeitet Tjabcn. 
Infang ber fetfjätget* ^aljre be^ og SHzäföoft augleidj mit bem Skier bei 
SerfafferS ben neuerricfjteten ,,ftttebrid§8Bau", ba§ erfte größere $nftitut 5Deutfä> 
lanbS, meines aEcin für naturroiffenf^aftlitfje 3toctfc befttmmt mar. @S mar 
ba§ ein äußeres ßettfjcn babon, baß fid) ber @ri&toerpunft ber ^ eibclberger 
Uniberfität attmälig bon ber iitriftift^ = ^iftori^en m§ ber ür)ilofotot)ifd> 
naturh3iffenf^aftttcö = mebicinifc§cit Seite l)W berfe^ ob. ©er ^ i l o f o^ 3ctter, 
bic 9Jlatl§ematifcr ©effe, fpfitcr ^önigSbergcr, ber (J^ cmÜer ßotoü, ber ÄltniEev 
fyrtebrei$,.tttein SSotet aß f^fiotoge toaren berufen toorben. SDcr gfricbrid§S= 
bau tourbe eine %xt «Menuntücrfüät. $ n biefem $aufe Ijabc ic§ meine J!tttb= 
^eit bertebt; ba§ Äitdö^off'f^ c §eim ift mir baljer mit bem barunterltegenben 
ber eigenen ©Itern unb bem gangen gfrtebtidjSfiau ju einem ©rinneritngSbilbe 
berbnnben. ©ro§c §örfäle unb Sammlungen mit rätifjfcftjaften „—otogifd^en"-
Flamen, auSgefto f^tc Spiere, djenrifdje unb anatomtf^ c fämifyc, afuftifc^c Töm, 
bann Sparen bon ©tubenten — barunter auä) ruffifd^e ©tubenttnnen —, h>elc|c 
in regelmö i^gen ^roifdjenbaufert gum Slcrger ber ßinber bie Soxribore unb §öfe 
überf^roemmten, wenn fie ju ben berfc§tebenen Sötern in§ ßoEeg gingen, bn§ finb 
fo einige bon ben (Sinbrücfen, bie mir jene Seit Ijinterlaffcn §at. 
2 3 6 Smtföe SHttitbfcfimi. 
« n t f c f W ^ b f r W l f 9 . t M t i * e 6 a « - Sein 3tame I m bu«S bie 
Ä % W m 6 e r Ü ^' ' i ™ ^»mtorium u„b fein 
fefnngen Mjn te tfufttejten gehoben, ffiit feinev ©ottin, frinm ^ Z b c m 
unb , m e „ „«firan Sreunben W r t c „ ein ättfricbenc8, ^ 
»• * ? « e L o B r c mbete bicicl' mä> o t f a Sin aliicffidie %ft,mh für Ä f^o f f f$on gegen gnbe bcr feöMget- loSw =*„ i " J • 7=~ \ [Ul 
uno feto Somitimfeten fiel auäeinanb«. Siele fri„ feunbe te, J f ! T ^ 
W e n , anbere, mie 3elfa unb mein Sota, Ä Ä j Ä ^ t o 
M M i * aSMJäWifc tonnten to0*I fein to,7ÄÄ» 
unb na<S ben Sittelften grfajtunjm mit ftoifäct S ä S T , 9 , n«m 
«onfeanenj buicSgeffiftrt. Seine « o n unb ^ » 1 1 , T , , ^ 
mit einanber gemein $a5en -W'11en|cbaft fofften ntdcjtS 
f ^ ^ ? m ^ 1875 m ^ m 2 k m ° f i eitten an bie ^ abernte bcr Mffen-
m t m unb bie Unitjetfttftt bon Berlin an natöbem~ T f t - \ A 
Satte^ectorber au e r W e n S o n n m t D a i Ä b l * ^ 6 ^ * 
Ob b « fflerfiner SeBen für ben (Medien im « Ä m ^ ©ttÄ tft 
möchte fefc 3u BeattJeifeln fein, £>cr Sefiter a r ^ n T w r * f t 
« i W e t b b e ^ ä t i g W W « ! Ä * K l Ä ISt S S ' 
J M M f o fe *rf vm Sfcil in golge fein« stamm Z bem X e n 
Jet eaiq.tfloM tooljr nid,t fiel empfunben. fo W geo Jei et toie toff w 
W ift torpid »rrjaüx^ ein SIufH »on C Ä f t f t 
»abernte erzenen, unb auefi. eE)«ime„tet(e »Seiten Ijoi et im S t a m m 
fernes &mg* ©. fianfemaim aiögefüSvt. Weja toat « , be* ZiTbTnnnS 
Sein SSorta« feffelte feben fofort U T K Ä f . V 
Jet Satftetag. A te B a t än menig* fein » ° d f ^ flnb 
«um e,„e UnfteSeit, ein Spanten imffleinften 
cWf$6 f Ä T / fV* b ™ 3 u ^ m in ©eftalt eines ungemein tunftJoVn, 
ü a f f « fomboEenbrten fegten «toerfeä auf, in tetcSem jebet ZMl M ftenu 
« « « Wen Sebueiionenp folgen. Semgemafj m u | t e n ^ f c g ^ 
OSuftab gtoBwt flitd&ljoff. 237 
tortjem StocdEe ^ttd&M gcrabe fo unb nid}t attbctS bebuctrte; a f e beut 
®ebanfenßanflc fo % n , i n „a*ben!en nnb rtd&ttg toieberqeBcn, mußte ^ebet 
Tonnen S 0 *« ,boj 0 Hingt, toäre c§ bafrr nid,t u n m ö « 
S Ä ( Ä @ * f f c n W t i n M - ^ j -
fnJ^U2aW \at ®kiäm in S w f i n feine B ü t t g e n ununt«Brod&cn galten 
tonnen. «6« me^ r unb tnefc taten notr, feine £>öiGr, Bernsen, tocld&c 21* 
ftvenpufi fte iljm öemfadjfen, unb -tote er ben Ickten Stefi feiner flrfifte auf. 
I ^ A aUfX£t|± 3U f)arten- KWeftotoeniqer to« er na<* tele 
>w auf bte @ecunbe * i m f « , unb nid&t im Seifeften fct L je ber SBataö« 
beB »otttags betäube*. GnbliS (1884) booten r,m bte 5 1 baS Mcn 
^nbeffm ttmtbe eS Hat, ba§ e3 HetberdÄ§iramgen feien, Me fr in^4tocqunq§fÄSS 
ttcue spffege femet fjamiltc antoitfen. 
Stets gleite Reiter unb fteunMio5 tonnte man it,n in ben Ickten itoci <Wuen 
auf fe,nem S c W f * ften fct,en, mit iea,m Snt.vcffe cHcn K £ S ? 
et feffift ftd, femet aonebmenbm fitäfte Setoufjt qetoefen [ein Sei ^ ob bei mm 
eüoft, um fcfjlunmeten Säfjmungen botauoeugm 
J £ " j™ f hf S JmS« i> « " f "beutfdScit gotf^etä b«5in,e,anqen. 
M t o H ? Ä Ä " ' f ™ ® * 0 0 »» f««e" «n* mit faft «Bftmcte' geBft-
S S t e , * * " ' JU 6nt ,9»- W " «« Sietigion unb baS 3 « ' feines SeSenk 
« I , ? ^ » ' nttein ura f^H Hillen qelieH unb qc 
f.vbeit, iebcä no« fo Herne Km^mim ob« ^nauSgc^n fljer l o « Setoiefeneä 
f l * m h 1 ™ 1 ' _ »«mensras mit Wönlidjm TOotiben ober gat 
t* r « - ^ ®Ch,ra! 8£labeJU 0 ß telt,e« c t^ i m t"- U"* toie in bei »ffenfdaft führte et auc^  im ßeben bos, tooS et rfs feine ntenfcMuSe 
Z * t T a ^ 2 r ^ Ä t 3 i ! . e i n e m ® u t t " - b a M c u n b b i e 
b^ L n „ Ä S S " " ffil?0ff'S m b WenWe„fte„nbIi$!ett, 
i e M t l 5 " B m i5n b O T <»«n g'mnbe, beut 
i m s l r r t ^ t ^ , W B e l t a bem '<»«*« b i nnen, ben a)eutt|eife fremben Setbienftes, turj äu beut ffienffan <,maAt ben mir 
Wfc m ,«n, ieBten. gs Iie9t mit ein W »bWeS « 
jeben, ben niebtigften feinet TOitmenMen, f l e i t e t f « n £ 
2 3 8 Xkutfdge iüunkftau. 
" 1 u"b Wf«*™« »«i- Sin atmet Sanbtoetfer - «ele minben j„„ 
„pcfftm, t $e Staofel bie ,$n quälen. „E o S m i ton„ m i t q 6 „ ^ „ . 
nocfi. SPmfta ob« audl fonjt Ein motcvinliftifd, gefinntet gqoift Seifen imtan 
tf l T T Üm S h ' t »«" f*» . *B tat« (äeButt imk Um-
t t Ä r f 1 fl"b ' " 1 c s in aUm ®inJ tue' fl B , bie n t t 
m l Ä j t fonbetn aud, g«ftiae Sjebiivfniffe f,aBen. ^ a ^ ™ f „ 
b, ton tau» 0 , ^ „i^t „ b(n mMm aml!^2 
twcWt . . . u. f. f. Wandlet anbete S,5tte ben SBrief be§ SIvBeitetS infatö 
j L t Ä f * * * * * * » «•« * * • * baä ecncept Jcigt ^ u ™ 
I n « ? t ^ " S 0 " ' tS « ^ » » 3 « . (bet naii,ttoiffen[d,aft. 
t.ffjen Srtenntm» 9,6t, ran& ein gefimbet ®eift ertragen lernen bc>- © leStte te 
an loten motten, nranaaK*« 3« etftteBen „„b mit m « . ^ B t a « fa-
gteifen ,u»offen, bie „ , '« bgaifl«* finb. ®aä e t fo l te t t S inen ft«f 
tX-lr^'Jt ?anä b C t a t 6 r i l » W * ™ . einem augefallen ifi, un 
bteJ3Mten bc« Sß.(ai,e« ju «füllen, auf ben man qeftellt ift " \ a ffirffioff 
ien _ a t t a t e * 2B« „Bet Bnnen uns nUU fragen, „J W t U bie 
« » { . es „bev bie beS affiltenä Betounbem fotten, bie n ^ 
Inntsca 5»B uBct ba§, „toaä uns Slffc Bänbigt, bag ©emeine." 
IL 
toub m^rem Kotten SBett^ e etft bie 3!ac§toelt Bemalen Ibnnen. llnS, 
fernen ©o>fan, ä,emt c» nnt, au^ ben nidjt b« ^Dfi[ anqeptiSen, fotoeit 
» e Z t t , f p m
 min m s , i n ä e n ' 1008 mi He'c mrt&ft m 
Hntoit(!Mi65 sä in folgen gstten, bog man ba3 fiauMaeniidit 
feat auf bie ntaftifajen fegeSniffe bet trBeiten, bog man Tie C f i n o e n 
en te«off fd5en Shfeten «Bet muß man fidj Wten, in bief« Seife 
ba§ mm ju taten, toetl ctflenS bet ^ t t o e r t ? Bietet feinet äuffä^e-
S l f ' 1 ? f " ' f0ni ,Em b f t W e i*o b e [ifBt; ätneitenä eine foMe 
^maajtungstoetfe fernem eigenen (Seift bitcct ä"toibettaufen miitbe. fiirtfioff 
feBft Itjat me^gefragt: „SBeju nü|t bein ffotfd)en?" 3Sa? et bocftelTcn toofft 
H et batgeftettt «in fa«ad» unb fo „ % m e i „ „ B m 8 g ^ , ^ ^ S 
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ätoecfe je ^aufteilen. gtauBe ba§ imb ba§ gefimben ^ u faBcn, unb erlaube 
nur, tut ^ olgenben ben SetoeiS p geben." ©o Bcqinnt ex feine meiften 3tuffäfec. 
Sem äußren Umfang naö§ Unterläßt fttxdftoff toeniflre, at§ man bicllcidjt cr= 
»artet. 3 * einem mäßig, fiatfen Sanbe finb gegen öicr3iö 2luffätjc, bic er in 
i»er3tg .jaften brobuetiber £I)ätigMt berfaßt $at, gefammelt. Sfoftcrbcm X)d er 
cmctt kettet über feine „ttntetfucfymqen über ba§ ©onnenfbectrum imb bic 
©Vectra bei <$emiföen demente", unb einen Sanb „»orlefungen" über WnfianiE 
e^rauSgegeBen; lefctetcä too^I fein xeifftc§ unb botfenbetfte§ 2Berf 
M<$c immenfe ©ebanfenarbeit ift aber in bex tupften ftotm wfommen-
M ' ß t ^ o p ©til ift eben, tote e§ fein S o x t r a g L , b o ^ u K 
fna^ptter, Ilai'ftcr Sictton, ein für fein ©eßiet abfolui claffifdjcr. 2Bic in ©tein 
genauen ftc^ cn bic äöotte ba, jebeS an feiner ©teile, !eine§, beffen genauest 
logtf^ev Umfang mcfjt überlegt roäre; in reenigen Seilen ift aufammgefafct, 
tootuber 2Inbere ©eiten fd&retBen mürben; nur roenn botl§anbenc «Borte itjm nidjt 
ytoctfe genug feinen, umgrabt unb beftnixt ex, unb graar bann mit 3}or« 
l 1U m^\maii^x ^btutfSroeife. 2Bax et bo% unter jenen ber (Srftc, bic 
bQnaS gefirebtl^abcn au§ ber ejacten 2ßiffenf<$aft jebe U n z e i t , jebe fuB-
lecttöe Beurteilung ober gar jebe Strafe 3u entfernen. ®er Ginflui folgen 
©txeben§ rotrb raeit ^ tnauSge^ m über bie Qfcenge ber engeren SBiffenföaft 
Jhrdföoff'S bobutärfte§ SBcr! ift bie ©bectra lana lb fe . ©ie fat in ber 
Z$at au|erotbentIi<|c folgen fanbgreiflidjftcr 9lrt gehabt, ift bon größter 
SBt^ttgfeit für alle ^ toeige ber ^aturtoiffenfc^aft getoorben, fat ba§ ©rftaunen 
imb bte Pantafie ber aRcnföen erregt, raie feiten eine ßhitbeetung, weil fte Gin-
blttf berfefjafft l}at tu Helten, bie uns für immer berfc^ffen Lienen, ©ie ift 
bc§f)atb bte berü^mtefte ßeiftung Ätr^ljoffS getoorben. 
«Ber fo rounbexbax i^ rc OvgeBmffc auä) finb, fo förfnt un§ noü) biet qrößer 
«nb BctounbcrnStowQ«: bic roa^aft .melfteste Arbeit felbft, bie ungemein 
JJatffmmge, }ugki$ geniale unb fleißige Stit, feie Äfcdfö0fj a u 8 ber pföHigen 
Beobachtung aHmaltg ein allgemeines trjeoxetifc^ @efefe unb baneben jene über-
ra^enben Sonfeguensen gleich bon bornb^ erein mit boller ©trenge unb ©ic§er^ eit 
folgerte unb beroieg. ©roße Männer bor i^ m Ratten fd§on 'bie gäben biefer 
(SntbecEung m ber £anb gehabt, o^ ne fic entmirren ju !önnen. ^onjofcn unb 
©tiglänber matten unb mad§en no% tjeute $tioxität3retf)tc gettenb. Äir^off 
a^t fte tu]£)ig, aber entheben äurücfgeroiefen. STKc Ratten @ttoaS gefebjen, ge= 
o^nt, al§ möglich ober raa!§xfa§einlic§ bermut^ et - tupe ba% e§ Ätx^off üBtigcnS 
bamd» rou t^e. @ine fixere (Srunblage, einen ftxenqen SSctoeiS ^ atte deiner 
geliefert; erft bex g ^ t f e , ©xünblic§!eit unb 5lu§bauex ber beutfc|en gorfd^et 
Seben W m ' bm S ü l s e n . fönfatt 3um tage fixeren. Biffen§ 31t' 
Sie ©bectralanalöfe im engeren ©inne, b. 5. bie „9lnalbfe ber <$eraifc|en 
Elemente burc§ ©bectraIBeobac§tung" ift, wenn man übertäubt «nterf^etben 
Kult, roo^I «unfen'g ^ bee unb »cranlaffung ju bexban!cn. ben gemalftcn 
^betten S5unfen'§ getreu getotffe fe^ r einfache b^fifattfc|e 9Jiet^bcn bex quait= 
tattben a§emifc§en Inalijfe, b. 1). ber ©rtaung unb Untexfd§eibung ber eßemifeben 
Stoffe. 91I§ QatamWWU Seaction biefer Slxt Tratte er bie pxbung bon 
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nidjtleuäjtcnbcn ftlammm erfannt. 3ebe§ dgexntfdge ©fement in qeetqncter SBetfc 
m einer nid§ileud)tenben gtammc, a. & einer BlauBretmenbot ©a§f(amme ber-
itudjtiqt ober berBrannt, berieft biefet lederen eine gang Bcftimmtc nur ifim 
eigentümliche gfa&rotg. 3Bir Würben alfo im ©taube fein, jebe ©uBftan* on bem 
ßufjte 3u erfennen, mcic§e§ ifr gm§enber Sambf au§fenbct, raenn imfer 2luqe 
J ° 3 a W ' 3m*en«nterfd6iebc *u trennen, roie e§ (Stoffe in ber Statur 
flifit. Ätrd§M unb Seifen fomen aBer bem Sluge 3u £ilfe, inbem fic ba§ ßu$t 
ber Rommen biird& ein sfhiSma in feine f e i n e n S e f t a i i b t » feine eisernen 
SarBen eetlcgten Huf biefe Beife e n t « baS ©bec i rum be§ {flammen-
lt(J«. 2)cr ^ egenBogcn tft cm buxetj bie ttegentrotfen entworfenes natürlich 
©üectrum be§ ©onnenlic§te§. 2lBer tiefe«, roie üBer^a^t ba§ ©Metrum aller 
glu^cnben feften £örber, Bietet einen gan3 anbern SlnBltd, als baSjeniqe ber 
mmmm, b. t). glü^enöer ©afe. 3-Gne§ Befielt au§ ben Bcfamtten oftmalig, 
„conttnmrlidj" in einanber iiBergeljenben ftarBen, biefc§ au§ lauter etnaetnm 
gellen 2mm, bie getrennt bon bunflen 3toifd§enräumen nidjt nur gana djarafte= 
rtfttfdje Garßen Befifcen, fonbern mtt^  in gang Beftimmten, für jebe§ gtement etqcn= 
üjümlitfjen Sagen unb StBftänben gn einanber fielen. 2ßie mir bie ©iernfiilber 
nad§ ber gegenteiligen Sage unb betriebenen ^ettigMt ber einzelnen ©terne er= 
fennen, fo unterfdjeiben mir ba§ ©bectrum bc§ @fen§ bmt bem beS AutferS an 
ber gegenfettigen Entfernung unb bem ftarBcndjarafter feiner ßinien. $a toir 
tonnten bie ^arBen gang entBe^ren: e§ toürbc genügen, mit bem TOaßfta'B 06311= 
«reffen, too bie einzelnen ßinien liegen, um au§ Äirdföoffg unb «Bunfen'g SaBeEen 
31t erfahren, mit roeld)em gtement mir e§ 3u t)§un fa&en. SßunberBar tft e§ 
? 5 i ? ° 5 X \ e f n ^ ^ « » B K n b e r tönnte auf biefe SBetfc mit aBfoluter 
©t^erljett ernennen, reelle ffctBen eine flamme ait§fenbet! S)er größte *Bonuq 
einer natuttoiffmfdjaftlid&en 3JMIjobe, bie UnaB^ängigMt bon fuBjectiber »eur* 
Teilung, ift ber ©bectralanalbfe burdj ifyre (Mbe fe gegeBen werben £)ie 
|jau£tarBett jebo<$ unb ba§ ©ou^tberbienft ßirdföoff's' unb SSimfen's roar 
ben <8eroet§ ber S u b e r l ä f f i g f eit ber SJleiljobe gefügt, b. Betotefen p 
IjaBen, baß bie ßage ber ßinien toirflidj nur aB^ängt bou ber djemtfe^ en 9htur 
be§ Kd}tan§fenbenben glülenben S)amüfe§, ntd&t aBer btm feiner 2:emtoeratur 
öon mit t^ m beimengten anbern (Stoffen, bott ber %latux ber flamme, in roeldjer 
er glühte, unb anbeten 9feBemtmftcmben. ®tefer SSeroei§ tourbe forgfälttg unb 
mit großer M ^ e e^ertmenteßC gegeBen, unb Fünfen fonnte ba^ er fd}on fe^ r frü| 
bte fixere SBelautotung au§fbre(|en, fbectralanalutifd) ein neue§ @(ement ent= 
bt&t gu |aBen, toeil ba§ ©a^ einer gemtffen Mineralquelle unBefannte ßtnien 
zeigte. §eute ift bie embftnblic§fte d§emtfc&e ?lna^fe bie burd§ @bectralBeoBai|tunq 
Uttb boc§ ift biet erftaunric^er, toa§ auf ©runb biefer mit Sunfen Be-
grünbeten ^et^obe bon ßtrdfäoff weiter gefunben tourbe. flüt^off ließ nämKd) 
etnft ]§alB 3ufäßtg einen @onnenftro§I perft bux$ eine mit Natrium gefärBte 
flamme, bann burd} ein 5ßri8mo ge^ en, fo baß bie ©üectra ber ©onne unb ber -
flamme üBeteinanbcr fielen. @§ toar an erraarten, baß bie Befanntc gelBe ßinte 
be§ Natriums ftt| ^ eH bom ©oimenfbeetrum aB§eBen mürbe; aBer gerobe ba§ 
©egen^eil trat ein: genau an bcrfelBen ©telTe, too bie fieEeßtnie fidj l^ ätte geigen 
muffen, erfd&ien eine b u n ü e ßinie. ßitc§|off mar biefe „Umfel^rungber 5Rattium= 
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Ihm" fofott im W f t m tobe mcrfmürbig, nnb gleicfj bermutfjCtc er, baß ein 
gtunblegenbeS ( k ^ ba'funtcr fieäen müffe. 5Dic ^atfac&e felBft Ratten Joic M , 
Kantens. Scn S^afe Jim neuen R e i t e n inbeffen, toclajer bartn berBorgen 
lag, au afoten unb 3ufcBen, t,t nur bem ©eniuS flit^ofTS gelungen. 3 m 
&f l na* jenem S»enment beruhte er Bereite baS B e u t e t e pänomen f,er= 
. pfeifen nnb gu erHaxen au§ einem biel allgemeineren *Bxmciü torTrh^ nt rf-
Mrbigertneife gar nic^ t bex Obttf, fonbern ber » m e ^ r e a n g e b t «us bem 
fajcmBat gana fernliegenden ©a*, ba§ Sßärmc nnr „Berget ton einem ftaC 
Iberer £emberotur 3u einem flfeper nieberer Zmpmtm nnb nic^ t u m g e f f 
Mgerte n bmä) rein- fr«^ «Rftf it bie £ l j o « C ber „ t t m f c B t X ber 
k l " @ « » I g m i n g Bilbei ba§ Berühmte 
unb 3Barme toettys auSfagt, ba| alle ^rber gerabe bicientgen ©traMen bie rTflf-r? f *D™^mliä> «BfotBizcn, bie ftc felBft augfenben, imb baft bn§ 
f m ! f Ä S * r B i l t m i m b fec* ™§gefenbeten SMjtmenqe Bei 
a l len no(| io begebenen ftötöern ein nnb baSfelBe ift. gfoffofe toorin 
bietes Betmeten^irb, ifi rao|I ber fünfte, b m ^ M q e f Ä ^ ' Ä ' 
muftctgultig für bie SltBcii eines HatutfotfäjcrS gelten: ba§ ©efet? ift ftrenq 
gefolgert aus Beamtet allgemeineren ©ä|en; ba§ ©efetj fagt felBft 9leueS auS; 
bas ®m ergtBt bie beric§tebenften fbecieHen Folgerungen, meldte bux« 
bas ^enment Beftattgt »erben tonnen. Wenigen toitb e§ Belieben fein 
M l " Qhl m m m ^ ei» MW nehmen an 
»Ix * l ? * l b e n ^ e t t mit ber er feine ©ntbetLq bei f^ZX'ffr\m^fe: " m <**V*W ™n »™ « W « «nb wir 
! f ^ W ünmmüm nnterfud&unfl üBer bie ©fiectren farBtqer Rammen 
comb utrter ©emenge au§ bem 5&1BKÄ be§ Metrums i^ ter ßö^ro^rftamme 
J f . ' ^ ^ l £ V m i 8 C ® e o ß a ^ « 9 ^ flata^t, melde einen unerwarteten 
S ? 6 , J m U W X U n S k t ^ f t«n ]5ofet'fd5en Stnien qeBen unb 3n 
©bluffen Betrügen, bon btefen auf bie ftoffK^e ^ a f f e n ^ t bei HtmoftoBäre 
Z ^ [ U V U U ^ t h a ¥Umn m n m ' " **** fflotte geigen, bat 
m m uBenafc§enbfte 2lnmenbun9 feines ©efe|e§ fofort felBft qe3oqen ^ at 
f ; f ; Ä l ' ^ n ' ®a§ Befen biefer Sinien mar früher boffftänbta 
xmm- m W * e j « HWefiene» @»ertment aeigte aBel baß mau b u r | 
eine giammc: gfajfam lünftlid&e fS?raun«üfeffd&e Sinien ^ erborrufen fönne. 
®er 6c§Iu§ lag aI|o na^e, ba% bie natütliojen Sinien bur<§ biefelöe HrfaÄe 
ftcrtorgerufen toerben toie bie fünftli^en, ba§ fie „wnßefefrte" ©aSfbectra feien 
unb ba§ ba§ ßtd§t beS glü^enben 6annen!5töeä"itgenbtoo fäjon butc§ alüfienbe 
@afe gegangen fein muffe, e^ e e§ 3ur Gtbe gelangt. ®§ Iä§t ^ aUx noo) mefir 
f S i f E ln ! Ü n f t I i * n £ i" ien m i l ^ « n ^ ' W e n gnf ammenfallen 
ffieulf^e 9funbf^au. X1Y, 5. i/» 
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tote e§ fliräföofi 3. SB. für bic Sinten be§ @ifen§, be§ 91atrium§, be§ 91icret§ 
nacf)rote§, fo burftc matt auf ©xunb ber mit SSunfen gemalten Untexfudjung 
fäjlielen, bafs biefe äjemifdjen Elemente auch in jenen fuübontxten gtühenben 
©afen entgolten feiert. SDic Shatfadje, bo| bie ©onne au§ einem cjlü^enbcn 
feftftujfigen ®exn Befiele, ber bon einer §üHe leucfjtenbcx 5Dämbfe umgeBen fei, 
unb bor Gittern, bafj biefe biejenigen trbtfc^ en Stoffe enthalten, beren Sinien= 
ftoectrttm mit gfcatmhofer'fäjen Sinien aufammenfdttt, btefe %Y)ai\aä)t cxgaB ftd) 
mit „einer fo großen ©tcherheit", rnie Ätxdjljoff fagt, „als fie Bei ben Statur* 
rotffcnfdjaften üBerrjaubt erretdjBar ift". 
@§ ift äjarafteriftifäj für $ixdjhoff, ba% er biefe ©eroiftfjett äahlenntäfjig Be= 
rennet ^ at. (£§ wäre boch immerhin eine gjtöglt^fcit geroefen, bajj 3. SB. bie 
gellen Sinten be§ <£ifen§ nur gufä l t ig mit fjftaimljofre'fcljm üBexemftitntttten. 
2lBer bie ^ahtfäeinlitPeit hierfür ergaB ft<$ nur = x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000' 
b. h- fo gut wie 91uß. M mu§ alfo eine Erjage geBen, reelle biefe (Soinci= 
ben^ en Beroixtt,'' fagt Äitipoff: „6§ läfjt fiet) eine Uxfacfje angeBen, toclcrje Hjictau 
boHfontmen geeignet ift; bie BeoBadjtete STrjaifache ertlärt fiel, roenn bie ßiäjt» 
ftxat)Ien, roeldje ba§ ©onnenfbectrum geBen, burdj (gifenbämbfe gegangen finb 
unb §m bie SlBforbtion erlitten ^ aBen, bie @ifenbämtofe auSitBen muffen. $u= 
gleich tftbicfcS bie einzige angeBBare Erjage jener ßometbenaen; xfyce Sttmalfjme 
exfcfjeint ba^ ex als eine nothtoenbige." 
§ier fet eine ©efTOte eingeschaltet, bie ÄiräjBoff fetBft gern erzählte. (SS 
rouxbe bie $rage erörtert, 06 bie ffraimhofet'fäjen Sinien auch bie 9lnroefenhett 
bon ©olb in ber ©onne exgäBen. J?irchhoff§ äknfier ßemerfte bajju: „2ßa§ 
nü|t mich (Mb in ber ©onne, roenn ich e§ rtit^ t herunterholen fann?" $irc|= 
hoff erhielt in ^olge feiner ©ntbeelung eine englifctje ^ JtebaiHe unb beren ©olb= 
roexth. 5US et liefen bem Sknliex Braute, meinte er: „«Sehen ©ie, ba KjaBe 
ich boch ©oXb bon ber ©onne geholt." 
3Bie toix aBer fc§on jagten, märe e§ für Ätr^off'S eigene ^Beurteilung bex 
Btdjttgfeit feine§ @efe|eS botlftänbig gleichgültig geroefen, oB ficr) barauS p= 
.fällig @tma§ üBer bie ^atur ber Sonne unb $irjterne exgaB, ober oB baSfelBc 
bortauftg nur theotetiftf)e§ ^ ntexeffe Befa|. ®S ift ungemein Beaeicrmenb für ihn, 
baf ex in feinen tljeorettfdjen Soxlefungen nicht mit einem Söoxte ba§ ganae 
gxofee buxth eine ©ntbeefung exfehtoffene ©eBiet ermähnt unb e§ in bex ©ammlung 
f€tnex 2lnffä|e ganj an bo§ @nbe öexlegt hat. 
®ie üBxtgen 3lnffä|e $ixchhfff§ Behanbeln bic bexfthiebenften ©egenftänbe 
auh bex mathematifiien tytyfit. Der 3ahl nad§ bie metften liegen auf bem 
@eBiet ber @le!txicitäMehxc. @tne fRet^ e bexfelBen finb bex ^ Berechnung bex 
^Bahnen gerotbmet, roelche ber ete!txifche ©trom in bexfRieben gefoxmten ßör= 
toern, ober in bexijroetgtcn £eitung§ne|en etnfehlägt. luc§ hierüBer gi&t e§ ein 
„ßirchhfff'f^e§-©efe|", roelthei für bie Simüheilung bex ©trombextheilung Bei 
ben comblicixten eleltriföjen Seitunggantagcn unferer Sage bon grunblegenbex 
SSebeutung ift. (Sine ^ roeite ©exte Befchäftigt .fid} mit bex SSexthettung bex 
xuhenben keltricität unb be§ Pagnett§mit§. (SS roaten ba§ 311m Zfytil Berühmte 
InfgaBen, an benen fidj fd^ on bie größten feiner Vorgänger, rote Spoiffott, bexfneht 
hatten, ohne biefelBen boc| fo bollftanbig Beroältigen lönnen rote ßit^off . 
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Gr toax fetner her ßrfte, treuer biß fogenanntc mccfjaniftfie aBäxmctfjeorte 
auf dfjeimfdje Sßroceffe antoenbetc, unb ^ at aucfj bamit eine mistige Vrütfc gc= 
plagen ber immer emfcitlidjeren VerBinbung bei; öexf^ tebenen ^ toeifle k r 
ftatuttoiffenfdjaft buräj tnetfjanifc|e ^rineimra. i t e ©runblage ber me$anifdjcn 
äBfamctfjcotie, > § ®efe| Don „ber gonftan3 ber Strödt," hjie'ßirc^off c§ nennt, 
ift naef) tljm „unaroeifelfjaft bie totdjtigftc @rfenntni§, bie in unfetem 3;aljr= 
Rimbert auf bem ©eBiet ber 91atutratffenfdjafte!t gewonnen ift". (SRectoratStebc 
|jeibcl6erg 1865.) 
- bte Bunten, mannigfachen unb fäjcittBar comtolicittcn @rf%inungctt 
be§ S t $ t e § fatßratyfjoff in feiner Vorlefunq üBer O f t« au§ bat rein mcdj'a* 
mfi$en (Sigenfd&aften cinc§ feften elaftifd^en Höx te r s aBgclcttet. 3)afc 
namltcf) ber ßt^tätfjcr ein falber Üötüer fei, ift eine ©iWotljcfe, hk gtoar fd^ on öon 
ßitdföof § Vorgängern aufgeteilt, aBer Bon i^ nt felBft in Befonberg ftrenger äöeifc 
biraJjgeffifat werben ift. Unb bod) laffen ftä) nic£)t alle giidjcinungcn burdj 
btefe 5lnnaT§me,erfIären. SBatum ^itepoff trotjbem biefe unb nur biefc £lWo= 
tfcfe enttotcfelt unb fid§ Begnügt §at, am ©c^ tuß ber SSotlefung anpfül)rcn, ma§ 
bagegen fored&e, unb fo in ben Hugen ber ©cplet gleidjfam ba§ gange ©cBftube 
Wtebet ctnjutctßen, ba§ Beruht auf feinen innerften Stauungen üBer ba§ Biet 
nnb bte ©renken naturtoiffenfe^aftCicljer grienntniß unb Mire.' 
£)amal§ unb in äfjnlidjen pHen, gefiele idj,- IjaBe ic(> mir oft bic fragen 
t-otgelegt: „SBoju? SBaxum eine Styorie entwickln, bie 31t TOerforfid&cn mit 
ber grfa^rung füljrt? 3ft bie Statin: für ßitdjfjoff am (gnbe nur ba§ größte 
unb intereffanteftc ^edjenejem^el?" 
3«t SScanttoortung folc^ er Zweifel roitt idj äunöc f^t feine eigenen 2£otte 
anfügen, welche er 1865 in feiner £eibel6erget SRectotatStebe „ M e t ba§ ßiel 
ber Shturwiffenfcfjaften'' geftxocfjen ^ at. §ier fagt er: „d§ giBt eine 2Btffen= 
fäaft, bte'^ee&ani!, beten SIufgaBe e§ ift, bie Bewegung'bon Äörbern %u 
Befttmmen, wenn bie Hrfac^en, bte biefe Bebingen, Befannt jtnb £)te 
^ftedjatii! ift mit ber ©eomeitie nafy: toerWanbt; Beibe Btffenf($Qften finb 2fa= 
Werbungen ber reinen 9Jhtf)emati!; bte ( 5 % Beider fielen in Sepg auf tfre 
©iäjerljeit genau auf gleicher Stufe; mit bemfelBen 9frcf)t wie ben geomctriftfjen 
@ä|en ift audj ben metfjanifdjen aBfo lute ©ewif j f je i t pgufüre^en." Unb 
• weiter: „kennte man alle Gräfte ber Statur unb toüfjte man, tnel^ eS 
ber3uftanb ber Materie in einem 3eit|3unfte ift, fo toürbe man i^ ten ^ uftanb 
für jebert föfiteren Seit^unft burc§ bie m§aml ermitteln unb aBleiten lömten, 
toie bie mannigfaltigen Slaturetfdjemungen einanber folgen unb Begleiten. ©a§ 
^ f t e 3tel, meld§e§ bte ^aturtoiffenfhaften 31t erftre&en l)aBen, ift'bie Verwirf== 
ltc|ung ber eBen gemalten Vorau§fe|ung, . . . alfo bie' SutildEFührung affer 
giatuxerfd^einungcn auf bie ü ^ a n i t Mftfinbig erreicht irjtrb btefe§ Siel ber 
^atuxroiffenfclaft niemals roerben; aBer fd&on biß ^ atfad&e, ba§ e§ al§ fol^c§ 
.erlannt ift, Bietet eine geroiffe Sefriebtgung, unb in ber Sfonfiijenmg ein bagfelBe 
liegt ber ^ b f^te ©enu§, ben bte SSefcljäftigung mit ben drf<3§einungen ber 9ktnx 
SU gewähren betmag." 
gerner muß ic| bie Berühmt geworbenen äöotte citiren, mit melden Äirc^ = 
Ijoff feine 1875 ^ erau§gegeBene „^ec^ani!" Beginnt: „Sie ^ec|am! ift biß 
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3Cßiffenfd)aft tum bcr Seroegung; al§ iljrc KufgaBc • Bcaeidjncn toix: bie in bcr 
9Mux box fic£> gc^ cnbcn Söetocgungen bo l l f t änb ig unb auf bie cinfad)ftc 
SB ei f c ju B cf t ci B cn-" Sex Untctfdjieb ätoifc^ CTt bei erftert unb bcr legten 
Definition ber 5!Jiec§ani! ift Beaäjtengtocrtöj. Seit, bamai§ unb bor bem großen 
JßuBIicum fbrad) £irdjb>ff nod) bon „Uxfadjen" bex SSetoegung. £>iex, jettf unb 
in bem ftxeng matljeinatifdjen Suäjc fotnmt ba§ 2ßoxt unb bcr SSegxiff bex 
„llrfadje" nid)t mehr box. Sie 9Mur=„@rfräruttg" hrixb aufgegeben, unb nux 
eine tnflgliäjft einfache 3catur^,$efdrraBung'; gefugt, ^ enc @ingang§toorte bcr 
„Sftedjamf" unb ihre ©uräjfüfjtung im Suche felBft finb bex confequentefte, 
toeiteftgeüjenbc SluSbxutf bex ßixä^off fcfjen Sfatiiranfdjaimng. lleBer bie SJlöglidj* 
feit bex (SrfennBarfeit bex S)ingc an fid) macht fie feinerlei §i)pot^efe ober 35orau§= 
fetuing. Sie wiE nur in logifd) gch3iffex ftorm bie (Srfdjeinungen aBBitben. 
ßogifdj, b. J§. a priori getoifj, finb nod) ßant aber in Skpg auf bie ©innen= 
toelt nur bie ©äijc ber ©eometrtc unb 9J}edjattif, biefe bon jener fidj nur ba= 
butd) imterfcB,cibcnb, ba§ fie, aufjer ben brei 5Dimenfionm be§ DtaumeS, nod) eine 
bierte, bic bex $ e i t , un^ bat Segriff bex fid} Betoegenben Materie Braucht. 
ÜRit biefen brei ©runbBcgriffeu bon Saum, ßeit unb Materie ftidjt Äirchhoff 
in ber SSefdjreifmng bex drfa^xungötljatfadjen auSjufpmmen, unb geht infofern 
üBcr feine Vorgänger c}inau§, al% ex aud) bic für logifdje (Srunbanfcfjauungen 
gehaltenen ^ Begriffe bon „ßtaft" unb „2Kaffe" rein geometrifd) fGilbert. „Äraft" 
fteEt fid) ihm pnädjft bar als bie «Bef^ reunigung (bic Stenbermtg ber <Se= 
fchroinbigfeit), toeldje ein materielles Zfyllfym in ber Zeiteinheit erfährt; bie 
ßenntntfj aller biefer „Befdjleunigenben Gräfte" in einem geitbunft würbe p r 
3ßefd)xetbung ber Söelt genügen; e§ hat fidj aber erfaljrungSgemäfe IjerauSgeftettt], 
bafc bie SefdjreiBung an @ittfact)Ijeit genrinnt, toenn man bie SBef^ Ieimigiingen 
nod) muliiblicixt mit „einer gereiften bofititoen Sonftante; biefe Sonftonte §ti%t 
bie TOaffe „be§ Belegten £heild)en§". 
3 $ f)übe biefen abftracten ©ebanlengang angeführt, roetf er ungemein Be= 
geidniettb ift für ßiiäjljoff. ®te 9tot$toenbigfeit, Sttaturftäfte al§ etroa§ rotxf ltd) 
<Seieube§ cufjufäffen, ober bie SJlaffe al§ etroaS tri i x ! fid) ßonftanteS, fid) 
felBft ®Ieid}bfeibenbe§ anptfehen, exfennt ex nicht an. <!§ ift febigfid) ßr= 
fahrunggthatfadje, baf? bie Bisher BeoBachteten SJetocgungen ber SBelt fo oerlaufen 
finb, bafj fie anfeheinenb am (äinfachfien buxd) jene Annahmen baxgeftettt Serben. 
SGßix!ßnnten medjanifd)e Softeme auf gang anbeten ©runbtagen aufBauen, aBer für 
bie @infad)heit ber SßefehreiBung ber toirflidjen SSeroegungen ioäre baburd) nidjjtS 
getoonnen. Sie StufgaBe ber mathematifdjen Jß^jt! toäre alfo gelöft, toenn burd) 
mijgKidjft einfa^e Annahme üBer bie giotux ber ßtäfte unb ffiert^eilung bex 
Waffen bie BeoBadhteten ßrfdjeinungen BefchxieBen roerben. tlnmöglit| ift batan 
nid)t§, e§ läfet fidj im ©egentheil Berocifen, ba§ 9ltte§, roa§ «Dienf^ en in enb= 
lidjex Seit je BeoBadjten Bnncn, mathematifdj Befd)retBBar fein m u | . 
9lud) ber ßaie, glauBe id), rotxb emafmben, ba§ in bem Sird)hoff'fd)en §xo* 
gramm @ine§ m$t auägefbro^en ift. £>ie „einfaajfte 35efd)reiBung" öermag 
nid)t bie lieftexgeugung 311 betroffen, ba§ bie grfdjetnungen auch k ü n f t i g nod) 
nadj ihr berlaufen muffen; ihre @Ieid»wtgen finb, mit anbeten SOßorten, feine 
(Befe^e. @§ gibt einen bon bem ÄiTd&ijoff'fdjen ettoaS bei-fifjiebeneit Stanb= 
©ufictb WoBert ftirdföoff. 2 4 5 
bunft: er fud^ t bog ©ef ermäßige im Bediel ber Meinungen. S)ie @r= 
fafjrimg le^rt, ba§ bic «Katur nadj ©efc^ en B>nbett; bcnn olmc ©efe^ c toäre 
übafjcmpt (Srfatjrung unmöglich @rfa$tung ift eBen ba§ (Sammeln bc§ ®leidj= 
artigen in t)evfd§tebenert ©inaeltoa^rne^mungcn. 2>aß ©efe^ c erjfitrcn, ift alfo 
eine BcoBatf)tete 2^atfad§c unb ferne ^wotWe. SÖBtr em f^tnben biefelBcn in 
iebem 2tugen£lic! al§ totrffam mtb unaBIjängig bon unferem Bitten. SBir 
muffen t^ neit alfo biefelBe Realität gufdjreiBen' toie unferem Bitten- fic ftc^ en 
bemfelöen gegenüßer, Wlafyt gegen Wlafyt. ^nfofern Begegnen wir fic al§ Äcafte, 
unb ferner bie Gräfte al§ „Urfadfjcn" bcr Setoegnngen, bie alfo cBenfo toirflidj 
fütb, toie btefe felBft ^nfofern bilxfen wir aud£> bie 9?atur für Begre i fbar 
Ijalten. 2Ba§ eine $raft ift, toiffen toir ntd&t, fonbern fönnen baljer nur fagen, 
ha% fte f i$ ändert, in bcr SBefdjleunigung, bie fic ber 9ftaffe erteilt unb fommen 
barum de facto über bie ßtr^off'fd&c 9iaturBefd)reiBung nidfot ^inau§. 3 m 
Sftefultat ift ba§ ©ucljen naäj bem „©efefe" unb ba§ Streben na<$ „einfactjfter 
SefdjreiBuug" ba§feI6e, belieben ^ öcf)ften§ in ber gormulitung ber Aufgabe 
unb BiStoeilen üietteid&t audj in bem 2ßeg 311 if)ter ßöfung. (S§ folgt 3. S.'auS 
ber Definition ®trcMoff§, ba§ e§ nidjt nur au§ Pädagogiken, fonbern auefj aus 
tfjilofo^tföen (Srünbm erlaubt fein mufj," ^otßef'en felBft bann nod§ 31t gc= 
Brausen, toerm fte atoar f$0n all niä)t üBeraE auSreidjenb erfannt, bod) öor= 
läufig uodt) bie „eiufachten" finb. ©dfjlie&licl) toirb un§ freilief} nur ba§ al§ 
„einfadj" crfc§einen toa§ aud} logifdj toeifjr ift. 
2lu§ bem SSortgen erficht man, tüte nafje manchmal bie m a t t e m a t t f d j c 
Pfoftf ber g j l e t a ^ f t f getreten ift. Üirc^off Ijat in bcr grfenntnifjtfseorte 
ber (Smpiri! ben f^arffien unb fotgeridjtigften 2lu§btuet gegeben unb ift infofern 
an bic ©bt|e ber gangen moberneti 5ß^fif getreten. 
ßixdjljoff'S ©treBen na$ Margit unb SBa^ett in gittern tritt audj in 
feinem pljilofopftfd&en ©tanbpunft £)erbor unb $at äjn bie ©eftnition feiner 
eigenen SlufgaBe ber 5Jlaturerforfcfmng lieBer ju eng faffen laffen, at§ bajj er 
auefj nur'ben ©tfjein cine§ ©laubettSfafceS, toie ilm bie ©efefctnfi&igfeit ber Statur 
bietteic|t enthält, barin f)ätte bulben tooHett. Unb boef) $at er nid§t nur afö 
frttifd§er Denfer bie DZatur analtjfirt. ©eine größte ©ntbeefung jetgt, ba§ er 
auc| ba§ leBenbige ©Clauen, ba§ lieBeboüe ginge^en, ben intuitiöen fämWiä 
in ba§ SSirfen ber 5Jiatur!räfte Befa§, o^ ne bie ein toirfltd&er ^aturforfc^cr 
mit Erfolg nidjt forfäen tann. SQBtr toieber^olen: ^txd^off toar ber erften 
?laturforfc()er einer, toeil er inat^eitiottf^cr ^^fifer in biefem ©inne roar. 
r 
2>eitt ließe jftnnö fdjau. 
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